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運動部員に対する一般学生の態度
神 代 古 典
The feeling of the students in general to the sports-c1ub students. 
Hisanori KAJIRO 
Needless to say， sports-club activities at college should be supported by the students in 
general. Some studies， however， show that， among students， there seems to exist an unfriendly 
feeling to those who belong to the sports clubs. In this report we will show what it really 
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強い運動部をもっ私立大学の運動部員 (A')
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か加えなかったこと，しかもその私立大学の被調査者数
が調査の手違いから非常に少なししたがって調査結果
そのものの信頼性に疑問があることによるものと考えら
れる.したがってこの仮説の検証は，なお，今後の研究
にまたなければならない.
しかし，今回の研究では，態度尺度の各アイテムに対
する反応を分析することによって，強い運動部をもっ大
学において一般学生の好意度が低いことの原因を明らか
にすることができた。運動部活動が，行動性やたくまし
さのような身体的特性，団結力や忍耐力のような性格的
特性を育てることは.一般に了解されていることであ
る.この調査においても，運動部員が自己評価するほど
高いものではないにしても，一般学生はおしなべてこれ
らの面での運動部員の特性を評価している.
そこには，強い運動部をもっ私立大学の一般学生と，
そういう運動部をもたない国立大学や女子大学の一般学
生の問に違いはみられたZい.この2つのグ、ループの一般
学生の聞に，顕著な差を生み出すのは，運動部員の社会
的態度，学業との関連，学校当局との関連などについて
の態度です，1暴力的行動J1力による解決J1特権意識」
などは，運動部員F:対するステレオタイプなイージであ
るが，強い還部をもっ私立大学の一般学生では，これら
のイメージを積極的lζ否定する者が過半数に達しない.
この点が，強い運動部をもたない国立大学や女子大学
の一般学生の反応と対照的に異る.この差異は，運動部
員と学業の関連においてもあざやかです.1.運動部員は運
動そ本業にしているJ1学業をないがしろにしている」
「学校に来る目的がはっきりしていないJ1アマチュア
精神に欠けているJ1学力が落ちる」などの意見を積極
的に否定するが，強い運動部をもっ私立大学の一般学生
では過半数に達しない.一般学生だけではなく，運動部
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員自身でさえも，これらの意見のうち若干のものに対し
てはこれを積極的に否定はしないのである.同じ傾向は
学校当局との関連においてもみられる.強い運動部をも
っ私立大学の一般学生では.I運動部長は学校の宣伝に
使われているJI大学当局から不当に優遇されているJ
などの意見に過半数が賛成し，国立大学や女子大学の
般学生の反応とはあぎやかな対照を示している.
以上の考察から明らかなように，強い運動部長もつ私
立大学の一般学生の態度スコアーがもっとも低かった理
由は，運動部員の社会的行動の型，学業への取組み方，
そして大学当局の運動部lこ対する考え方，そういういわ
ば社会的存在としての運動部員に対する批判的態度によ
る強です.強い運動部をもっ私立大学の運動部員自身で
さえ，その態度スコアーが女子大学の一般学生より低か
ったのも，運動部員の在り方i乙対する疑問によるもので
あるといえよう.
今回の研究は，かえfり大ざっぱな力、析にとどまりまし
たが，今後なお研究を進めて分析を深めたいと思う.
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